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Los conflictos armados surgidos durante los años noventa trajeron consigo la aparición de nuevos 
conceptos asociados a la seguridad. El desarrollo de dichos conflictos no solo ha implicado nuevas 
definiciones y consideraciones, sino también un interés académico profundo desde varias ramas de 
conocimiento, como la sociología, la ciencia política o la historia, entre otros. Por supuesto, las 
doctrinas de seguridad y defensa han ido históricamente enlazadas con la percepción de amenaza y 
la necesidad de protegerse, aunque desde los estudios de paz se han venido desarrollando nuevas 
variables a tener en cuenta. Dichas variables, apuntadas hace ya algunas décadas de forma magistral 
por el padre de los estudios de paz, Johan Galtung, se han ido desarrollando en forma de artículos 
científicos, obras colectivas e informes, que cada vez adquieren mayor relevancia. Por esta razón, el 
presente libro resulta tremendamente útil para quien desee una primera aproximación a los estudios 
de paz desde diversas disciplinas.  
El libro es una obra colectiva realizada por investigadores contrastados en estudios de paz, 
pertenecientes, y colaboradores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Universitat Internacional 
per la Pau de Barcelona. A través de 18 capítulos, los autores y autoras ahondan en la necesidad de 
crear nuevas narrativas asociadas a la seguridad, a partir de una escritura crítica y revisionista de los 
clásicos pilares de la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales. Desde el enfoque 
empírico, se intenta alimentar el papel de la cultura de paz en las políticas de seguridad, más allá de 
los sesgos ideológicos. 
Esta obra colectiva está dividida en dos bloques fundamentales. El primero de ellos, 
Desarmar y desmilitarizar las políticas de seguridad y defensa, trata de exponer los núcleos fuertes 
que sostienen las actuales políticas de seguridad y reflexionar en clave crítica, especialmente desde 
la creación de una cultura de paz y el rol de las fuerzas armadas en operaciones exteriores y 
cuestiones políticas internas. Este primer bloque toma cuerpo en nueve capítulos: Seguridad 
nacional ¿la paz de quién? de Eduardo Melero Alonso, Cultura de paz vs cultura de la defensa de 
Pere Brunet, Medidas orientadas a la eliminación de las armas de destrucción masiva de Teresa de 
Fortuny y Xavier Bohigas, Conversión de la industria militar de Pere Ortega, Reducir el gasto 
militar para alejar la posibilidad de la guerra de Chloé Meulewaeter, Repensar las operaciones 
militares en el exterior. El caso español de Alejandro Pozo Marín, Promover los procesos de paz y 
la resolución de conflictos de José Ángel Ruíz Jiménez, y Evitar la guerra de Anna Montull García. 
El segundo bloque lleva por título Políticas de paz y seguridad humana. Se trata de una serie de 
compilaciones sobre diversos temas de carácter social que envuelven el desarrollo humano, tanto 
individual como colectivo, dentro de ese ámbito de libertad y seguridad deseable. De hecho, si 
realizamos un breve repaso sobre otras obras propias de los estudios de seguridad, podemos 
destacar la originalidad de esta obra al intentar ir más allá de la articulación política y estratégica de 
la seguridad. También este segundo bloque encontramos nueve capítulos escritos por varios autores 
de reconocido prestigio: Introducción: las políticas de fomento de la paz de Arcadi Oliveres 
Boadella, Introducción a la seguridad humana de Josep Julià, Seguridad humana y medio ambiente 
de Albert Orta, Economía NoViolenta de Jorge Guardiola y Jordi Calvo Rufanges, Políticas 
feministas para la paz de Blanca Camps-Febrer, Políticas de la diversidad y la tolerancia de Ares 
Perceval, Desmilitarización del espacio urbano de Ainhoa Ruiz Benedicto, Educación para la paz y 
la noviolencia de Olívia Viader y Camino Simarro y Vivir sin miedo de José María Perceval. 
Los capítulos que componen esta obra colectiva poseen un gran valor académico. No solo por 
la calidad de los textos escritos sino porque cuenta con autores y activistas de reconocido prestigio 
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que abordan la paz como elemento de estudio y motor de avance social, desde hace ya bastantes 
años. Prueba de ello son los trabajos previos de algunos autores, como Y llegó la barbarie. 
Nacionalismo y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia de José Ángel Jiménez (2017), o 
Las actuaciones militares españolas de carácter humanitario de Alejandro Pozo (2007). A lo largo 
de estas obras, el debate cultura de paz vs cultura de defensa enrique el espacio intelectual y 
académico existente entre los investigadores de las cuestiones de seguridad y defensa. Este debate 
es crucial porque cuando nos referimos a conceptos y métodos propios sobre seguridad, resulta 
esencial realizar un ejercicio de comprensión, pues en varias ocasiones los elementos que los 
caracterizan no están delimitados de manera clara y definitiva. Detrás de cada uno de ellos existe un 
marco epistemológico, cultural, sociológico y político que condiciona lo que pretenden exponer. 
En cuanto a la originalidad de la obra, destacar que quizá su fortaleza es su debilidad al 
mismo tiempo. Si bien es cierto que podemos encontrar múltiples contribuciones que aborden los 
temas tratados, como ¿Noviolencia o barbarie?: el arte de no dejarse deshumanizar (2017) o 
Conflict, Violence, Terrorism and their Prevention (2014), la multidisciplinariedad de sus autores la 
convierten en una aportación altamente novedosa. Si realizamos un repaso a las últimas 
contribuciones colectivas en el ámbito de las ciencias sociales vemos que es habitual la presencia de 
investigadores que comparten disciplina. Aunque la obra no permita ahondar con la profundidad 
necesaria los temas tratados, por su alta complejidad, la presencia de historiadores, sociólogos, 
economistas, entre otros hace que resulte una obra de referencia para los estudiosos de la paz, la 
seguridad y la defensa. 
El libro, que no abandona su carácter didáctico a pesar de su contenido académico, resulta ágil 
y ameno. A pesar de que, como han mostrado los distintos estudios del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) (2015), los asuntos de política exterior y seguridad nacional presentan un escaso 
interés en los ciudadanos españoles, la obra posee una dimensión social, estructural y politológica 
más allá de la realidad nacional española. Sin duda, el lector puede hacerse una idea muy ajustada 
sobre el funcionamiento de las intervenciones militares en el exterior, elementos históricos que han 
ayudado a la resolución de conflictos, o claves actuales de la geopolítica mundial, entre otras 
cuestiones. Por lo tanto, no sólo puede atraer a lectores concienciados con la cultura de paz, sino a 
cualquier interesado en conocer el núcleo de las relaciones internacionales y el comportamiento 
exterior de los Estados.  
Empero, la obra también presenta una serie de limitaciones que deben advertirse. En los 
últimos años se está desarrollando un corpus teórico intenso, dentro en los estudios estratégicos, 
sobre nuevos conceptos asociados a la seguridad, como el de zona gris. Aunque el libro no 
abandona su señalado carácter internacionalista adolece de explicaciones más profundas que 
influyen, aunque no determinen, las relaciones internacionales, como el rol de las variables 
geográficas (Jordán Enamorado, 2018) o nuevos conceptos asociados al realismo ofensivo y 
defensivo. Sería interesante y necesario ahondar en los fundamentos de los estudios estratégicos en 
futuras obras que intenten exportar un modelo alternativo de seguridad tanto local como global. 
Por supuesto, hay que señalar el enfoque crítico no militarista de la obra. El lector encontrará 
textos alternativos y críticos con los enfoques clásicos de seguridad. No obstante, la evidente 
marcada línea pacifista de la obra encaja en el propio debate existente dentro de las ciencias 
sociales, sin olvidar el rigor metodológico y teórico. La obra incide en la reformulación de los 
elementos centrales de la concepción de seguridad, paz y defensa con el objetivo de romper el 
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concepto hegemónico de seguridad existente en el contexto geopolítico actual. Este fomento del 
debate no proviene de un sesgo ideológico sin más, sino que halla su origen en las abundantes 
fuentes utilizadas por los autores, recogiendo las múltiples sensibilidades existentes en las 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 
En definitiva, este libro es una excelente contribución para los estudios de paz ya que aborda 
los conflictos y la violencia multidisciplinarmente. Además, también es una obra que puede servir 
como marco de referencia para todos aquellos iniciados en dichos estudios. Con una lectura amena 
y rápida, el lector podrá tomar conciencia de las contribuciones más actuales acerca de los estudios 
de paz y noviolencia.  
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